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Beobachten / Besprechen / Beurtei len 
MIT OFFENEN KARTEN: DREI ANSAETZE ZUR ERHOE- 
HUNGDERTRANSPARENZVONUNTERRICHTSBEOBACH- 
TUNG, -BESPRECHUNG UND -BEURTEILUNG 
Peter  Wanzenried 
Beobachtung und Beurteilung s o l l e n  möglichst o b j e k t i v  erfolgen? Ge-. 
spräche s o l l e n  partnerschaft l ich und wenig d i r e k t i v  se in?  Freiraum 
und Spontanität s o l l e n  n ich t  eingeschränkt werden: Zu diesen d r e i  
häufig  vertretenen Postulaten möchte i c h  e ine  deut l i che  Gegenposi- 
t i o n  v e r t r e t e n ,  wei l  i c h  überzeugt b i n ,  dass  s i e  zu o f t  z u r ' v e r -  
schleierung wirk l i cher  Absichten und zur Verhinderung ech ter  Lern- 
chancen i n  der  schulpraktischen Ausbildung bei tragen.  
S e i t  unserer Mitwirkung i n  einem SPV-Kurs 1975 im M a t t l i  i n  Mor- 
schach h a t  das Kursthema "Unte r r i ch t  beobachten, besprechen und 
b e u r t e i l e n "  meinen Kol legen Armin Gloor und mich a l s  "Dauerbrenner' 
ve r fo lg t .  M i t a r b e i t e r  i n  der Ausbildung von Kindergär tner innen 
und Gymnasiallehrern, von Volksschul -, Hauswirtschaftslehrerinnen 
und Berufsschul lehrern scheinen a l l e  immer wieder um diesen zentra- 
l e n  Aspekt der berufsprakt ischen Ausbildung zu r ingen.  Dabei lassen 
s i e  s i c h  von den verschiedensten Auffassungen und Ueberzeugungen 
l e i t e n .  I c h  möchte meine heut ige Sichtweise ausgehend von einem 
B e i s p i e l  aus der Kursarbe i t  unter  d r e i  Gesichtspunkten zusammenfas- 
sen. 
Zwei Praktikumsbesuche be i  angehenden Gymnasiallehrern m i t  e ine r  
Gruppe von Kursteilnehmern: 
Die besuchte Phys ik lek t ion  und d i e  L a t e i n l e k t i o n  ver laufen nach 
ähnlichem Grundmuster: 
- a t t r a k t i v e r ,  interesseweckender E i n s t i e g  (verb lüf fende Versuchs- 
e f f e k t e  i n  Physik; Tonbandaufzeichnung eines Liedes, das das 
Grundthema der zu übersetzenden Lektüre aufnimmt, i n  La te in ) ;  
- endlose Erarbeitungsphasen m i t  hohem Sprechantei l  des Lehrers, 
unzähl igen Lehrerfragen, knappen und l e i s e n  Beiträgen .e in iger  
weniger Schüler. 
A l l e s  e r i n n e r t  mich f a t a l  an M i t te l schu l lek t ionen ,  d i e  i c h  s e l b s t  
vor b a l d  d r e i s s i g  Jahren e r l e b t  habe. Wahrend der l e i c h t  i ron ische  
Ton und d i e  abschätzige Zurückweisung 'unbrauchbarer" Bei t räge 
i n  der Physikstunde be i  m i r  den negativen Eindruck erhöhen, werde 
i c h  durch d i e  wohlwollende, be i  jeder  Uebersetzungsschwierigkeit  
sog le ich  he l fend  e ingre i fende und r i c h t i g e  Ansätze bekräf t igende 
A r t  des La te in lehre rs  mi lde gestimmt. Solche persönl ichen A n t e i l e  
beeinf lussen o f f e n s i c h t l i c h  unsere U r t e i l e  t r o t z  d i f f e r e n z i e r t e r  
6eobachtungsnotizen aufgrund vere inbar te r  Gesichtspunkte massgeb- 
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l i c h ;  Die von m i r  e r f r a g t e n  pauschalen Noten unmi t te lbar  im An- 
schluss an d i e  L a t e i n l e k t i o n  schwanken denn auch zwischen 2 
(=  schwach) und 5 ( =  gut ) .  
In te ressan t  i s t  der Ver lauf  der beiden Unterrichtsbesprechungen, 
d i e  j e w e i l s  von jemand aus dem K r e i s  der Kurstei lnehmer m i t  dem 
Prak t i kan ten  ge führ t  werden. Obwohl d i e  beiden Gespräche sehr 
un te rsch ied l i ch  verlaufen, weckt d i e  l e i s e  K r i t i k  i n  beiden F ä l l e n  
sog le ich  d i e  massive Ver te id igung des gewählten Vorgehens zunächst 
durch d i e  Prakt ikanten se lbst ,  dann aber m i t  vehementer Un te rs tü t -  
zung durch d i e  beiden Prak t i kums le i te r .  Die vorgebrachten konkreten 
Beobachtungen und Handlungsalternat iven werden m i t  Argumenten 
aus d r e i  Richtungen zurückgewiesen: 
- , s i e  basieren auf E inze lhe i ten  und n i c h t  auf e i n e r  g a n z h e i t l i -  
chen Betrachtungsweise; 
- s i e  entstammen e iner  al lgemeindidakt ischen Perspekt ive, d i e  
i n  diesem Fach und f ü r  d iese Lek t ion  n i c h t  beigezogen werden 
dar f ;  
- s i e  beschneiden d i e  F r e i h e i t  des Prakt ikanten,  "seinen p e r s ö n l i -  
chen S t i l "  zu f inden.  
1. GESICHTSPUNKT: EINGESTANDENE SUB JEKTIVITAET STATT. 
SCHEINBARE OBJEKTIVITAET 
Der E insa tz  noch so d i f f e r e n z i e r t e r  Beobachtungsinstrumente vermag 
o f f e n s i c h t l i c h  n i c h t ,  d i e  persönl iche B r i l l e ,  meine Vor -Ur te i le  
und meine vorschnel len U r t e i l e  auszuschalten. Meine persönl ichen 
Al 1 tagstheor ien werden n i c h t  e r s t  be i  der Bewertung und Analyse 
des Unterrichtsgeschehens wirksam, s i e  b i l d e n  schon einen e n t s c h e i ~  
denden Wahrnehmungsfilter - auch dann, wenn i c h  r e c h t  bewusst 
m i t  diesem Problem umgehe. Was i s t  a lso zu tun? I c h  möchte d r e i  
S c h r i t t e  vorschlagen: 
1) I c h  gestehe m i r  d i e  U r t e i l e  und persönl ichen Wertungen, d i e  
s i c h  sehr schnel l  e i n s t e l l e n ,  wenn i c h  jemandem beim Unte r r i ch ten  
zuschaue, unumwunden e in ,  g e s t a t t e  s i e  mir ,  mache s i e  m i r  deut- 
l i c h  bewusst und n o t i e r e  s ie .  I c h  beginne a lso gemäss Model l  
i n  meinem Bewusstmachungsprozess auf der Aussageebene der U r t e i  - 
l e  (vg l .  Dars te l lung  au f  der nächsten Se i te ) .  
2) I n  einem zweiten S c h r i t t  bemühe i c h  mich um "Belege" f ü r  meine 
Beur te i lung  auf der Beobachtungsebene. I c h  n o t i e r e  m i r  a l so  
so p r ä z i s  und konkret  wie mögl ich jene Handlungen, Aussagen 
usw., d i e  meinen d i f f u s e n  Gesamteindruck bewirk t  haben. Da 
i c h  mein " V o r u r t e i l "  j a  eingestanden habe, f ä l l t  es m i r  j e t z t  
auch l e i c h t e r ,  auf Beobachtungen zu achten, d i e  dieses n i c h t  
s tü tzen,  g e z i e l t  nach ''Gegenbeweisen" , nach Dissonanzen zu 
forschen, mein stimmiges B i l d  a l l e n f a l l s  i n  Frage zu s t e l l e n .  
3) Schl i e s s l  i c h  versuche ich, den meinen U r t e i l e n  zugrunde 1 iegen- 
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den Al l t a g s t h e o r i e n  auf d i e  Spur zu kommen: Welche einfachen 
Wenn-dann-Zusammenhänge habe i c h  a l s  se lbs tve rs tänd l i ch  angenom- 
men? Welchem Methodenabsolutismus habe i c h  gehu ld ig t?  Welche 
Werte und Normen habe i c h  a l s  Massstab verwendet? Welche persön- 
l i c h e n  Erfahrungen wurden zu ob jek t i ven  Gewissheiten? Für d i e  
Zusammenarbeit m i t  Lehrerstudenten, Prak t i kan ten  und Junglehrern 
sche in t  es m i r  unumgänglich, d i e  persönl ichen Sichtweisen o f f e n  
auf  den T isch zu legen und nach der Sichtweise der Gesprächspart- 
ne r  zu suchen. Dazu scheinen m i r  hauptsächl ' ich zwei Methoden 
geeignet: 
- "Nachträgl iches lau tes  Denken" versucht zu ergründen, was 
i n  bestimmten U n t e r r i c h t s s i t u a t i o n e n  a l l e n  B e t e i l i g t e n  und 
Beobachtenden durch den Kopf ging. N i c h t  e i n  bestimmtes Verhal- 
t e n  an sich, sondern d i e  Ueberlegungen, d i e  dieses Handeln 
beg le i te ten ,  werden zum Gesprächsgegenstand (vg l .  WAGNER, 
1982) ; 
- "For tgesetzte Warum-Fragen1' h i n t e r f r a g e n  wenig bewusste subjek- 
t i v e  Theorien und legen f r e i ,  was sonst i m p l i z i t  das Denken 
über U n t e r r i c h t  prägt .  
Zusammenfassend nochmals: Al l e  d r e i  Aussageebenen unseres Model 1 s, 
a f f e k t i v e  A n t e i l e  d ieser  Aussagen eingeschlossen, kommen beim 
Beobachten, Besprechen und Beur te i len  explizit zum Zuge. 
2. GESICHTSPUNKT: ABGESPROCHENE GESRPAECHSSCHWERPUNKTE 
STATT UNEIGENTLICHER UND UNWIRKSAMER 
GEFUEHLSERFORSCHUNG 
Der weitaus b e l i e b t e s t e  E i n s t i e g  i n  Unterrichtsbesprechungen i s t  
ohne Zweifel  d i e  Frage: "Wie has t  Du s e l b s t  Deine L e k t i o n  denn 
gefunden?" Unser F r o n t a l  a n g r i f f  auf d iese Gesprächseröffnung l ö s t  
denn auch i n  a l l e n  Kursen immer h e f t i g e n  Widerspruch aus. Nur 
widerstrebend w i r d  meinen Beobachtungen b e i g e p f l i c h t e t ,  dass d i e  
vagen, unsicheren, nach Aufwertung des eigenen U r t e i l s  heischenden 
Reaktionen d e u t l i c h  dafür sprechen, wie d i e  Frage verstanden wird. 
D ie  b e r e i t s  gefassten U r t e i l e  s o l l e n  damit geeicht  werden. Dabei 
muss s i c h  nochmals der jen ige  exponieren m i t  e i n e r  Selbste inschät-  
zung! der s i c h  schon vorher Beobachtung und - unausgesprochener - 
K r i t i k  aussetzen musste. 
D ie  Erkundigung nach der B e f i n d l i c h k e i t  des Prak t i kan ten  oder 
Junglehrers w i r d  v e r t e i d i g t  m i t  Bezugnahme auf Grundsätze der 
Par tner-  bzw. k l i e n t e n z e n t r i e r t e n  Beratung. Auch i c h  habe mich 
lange Z e i t  auf der Suche nach H i l f e n  und K r i t e r i e n  f ü r  solche 
Gespräche an jenen Dimensionen und Regeln f ü r  das Beratungsgespräch 
o r i e n t i e r t ,  d i e  auf ROGERS und TAUSCH zurückgehen. Gespräche über 
U n t e r r i c h t  im Rahmen der Lehrerb i ldung können aber nach meiner 
heut igen Ueberzeugung nur begrenzt a l s  n i c h t d i r e k t i v e  Beratungsge- 
spräche verstanden und g e f ü h r t  werden: 
I n  den meisten F ä l l e n  (Prak t i ka ,  Uebungsschule) handel t  es s i c h  
I 
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um Riickmeldungsgespräche. S c h l i e s s l i c h  so11 j a  berufsprakt isches 
Handwerk t r a i n i e r t  werden. Dazu haben Lehre rb i ldner  aufgrund i h r e r  
Erfahrung und i h r e r  Fachkompetenz p r ä z i s e  Handlungsbeobachtungen 
zu machen, d iese so konkret  w ie  mögl ich zurückzumelden und H i l f e  
f ü r  das Finden von Handlungsal ternat iven anzubieten. Die gemeinsame 
Or ien t ie rung  auf e i n  T r a i n i n g s z i e l  h i n  g e l i n g t  jedoch nur, wenn 
mehr oder weniger E i n i g k e i t  darüber besteht ,  was denn a l s  wünschens- 
werte Handlungsweise a n v i s i e r t  werden s o l l .  Diese Z i e l v o r s t e l l u n g  
o r i e n t i e r t  s i c h  keineswegs nur an den i n d i v i d u e l l e n  Entwicklungsper- 
spekt iven des j e w e i l i g e n  Studenten. D ie  Auffassungen von Erziehung 
und U n t e r r i c h t ,  welche von den b e t e i l i g t e n  Lehre rb i ldnern  v e r t r e -  
ten  werden, prägen diese T r a i n i n g s z i e l e  massgeblich. Voraussetzung 
f ü r  wirksame Zusammenarbeit kann daher nur durch Offenlegung d ieser  
A l l tags theor ien  (wie bewusst und t h e o r e t i s c h  abgesichert s i e  auch 
se in  mögen) geschaffen werden. 
Diverg ieren d iese Auffassungen über Erziehung und U n t e r r i c h t  mass- 
gebl ich,  werden Unklarhei ten und Missverständnisse immer häu f ige r ,  
führen unausgesprochene gegensei t ige Erwartungen zu l a t e n t e n  Kon- 
f l  i k ten ,  i s t  es notwendig, e i n  c i g e n t l  iches Konfliktgespräch zu 
führen. S o l l  der K o n f l i k t  dabei a l s  Lernchance wahrgenommen werden 
können, i s t  es zunächst notwendig, i h n  aus a l l e n  Perspekt iven 
k l a r  zu benennen. Dabei s o l l e n  i n s t i t u t i o n e l l e  Rahmenbedingungen 
und Rollenerwartungen weder verkannt und verschwiegen, noch a l s  
Sachzwänge vorgeschoben werden. Z i e l  i s t  es n i c h t ,  Auffassungsver- 
schiedenheiten auszugleichen und persön l i che  Ueberzeugungen p re iszu-  
geben. Es so1 l e n  k l a r e  Rahmenbedingungen und Handlungsvereinbarun- 
gen g e t r o f f e n  werden, d i e  e i n  akzeptables Arbe i t sk l ima ermöglichen. 
S t e l l t  d i e  Unterr ichtsbeobachtung . e i n e  Ausnahmesituation dar, 
w i r d  im Gespräch zwangsläuf ig zunächst der Qualifikationsaspekt 
im Vordergrund stehen. Dies g i l t  - so behaupte i c h  - auch dann, 
wenn der besuchende Seminarlehrer, Berater  usw. ke ine d i r e k t e  
B e u r t e i l u n g s p f l i c h t  zu e r f ü l l e n  hat .  I n  der Wahrnehmung des Besuch- 
ten  überwiegt, wie mein B e i s p i e l  b e s t ä t i g t ,  d i e  Erwartung, nun 
nach den Anforderungen des Seminars b e u r t e i l t  zu werden. Lege 
i c h  daher a l s  Besucher mein U r t e i l  n i c h t  ba ldmögl ichst  ohne Um- 
schweife o f fen ,  w i r d  jede Rückmeldung, jeder  Hinweis und Vorschlag 
auf seinen " Q u a l i f i k a t ~ o n s w e r t "  h i n  geprü f t .  E r s t  wenn k l a r  i s t ,  
"der f i n d e t  mich 0.k. oder eben "der f i n d e t  mich n i c h t  o.k.", 
kann das Gespräch zur L e r n s i t u a t i o n  im Rahmen der schulprakt ischen 
Ausbildung werden. Auch i n  der Zusammenarbeit m i t  Praktikums- 
und Uebungslehrern werden nach meiner Ueberzeugung v i e l e  Lernchan- 
cen vertan, w e i l  mutlos um den heissen Bre i  herumgeredet wi rd,  
s t a t t  das längs t  f ä l l i g e  "Schlechte-Nachricht-Gespräch" zu wagen. 
Scheuen w i r  n i c h t  vor r e c h t z e i t i g e n  Konf l ik tgesprächen und eindeu- 
t i g e n  Q u a l i f i k a t i o n e n  zurück, scheinen mi r  . d i e  Voraussetzungen 
f ü r  echte Beratungsgespräche besser a l s  i n  einem Kl ima der "Par tner-  
s c h a f t l i c h k e i t " ,  i n  dem d i e  i n s t i t u t i o n e l l e n  Rollenvorgaben n e g i e r t  
und d i e  w i r k l i c h e n  Machtverhäl tn isse missachtet werden. So w i r d  
f ü r  mich jene K l a r h e i t  und Transparenz geschaffen, d i e  Basis gegen- 
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s e i t i g e n  Ver t rauens  und g rundsä tz l i cher  Gesprächsbereitschaft  
b i l den .  J e t z t  können w i r k l i c h e  Gefühle geäussert, echte Berufspro- 
bleme angesprochen, unsichere Berufsmotive eingestanden, p e r s ö n l i -  
che K o n f l i k t e  aufgedeckt werden. 
Die s k i z z i e r t e n  Gesprächsschwerpunkte s ind  a l s  Schwerpunkte f ü r  
e i n  bestimmtes Gespräch oder a l s  Schwerpunkte im Ver lauf  e ines 
Gespräches zu verstehen. Entscheidend aber sche in t  mir ,  dass s i c h  
a l l e  b e t e i l i g t e n  Gesprächspartner über d iese Akzente bewusst wer- 
den und aussprechen. (Vgl.  Anregungen und Hinweise zur Gesprächs- 
f ührung von A. GLOOR) . 
3. GESICHTSPUNKT: HANDLUNGSWIRKSAME ANREGUNGEN STATT 
BEKENNTNIS ZUR FREIHEIT DES PRAKTIKANTEN, 
"SEINEN PERSOENLICHEN STIL" ZU FINDEN 
Das eingangs gesch i lde r te  B e i s p i e l  scheint  m i r  typ isch.  M i t  dem 
Hinweis darauf, man möchte doch den Freiraum im Prakt ikum f ü r  
eigene Erfahrungen n i c h t  einschränken, jeder  müsse j a  s c h l i e s s l i c h  
seinen Weg und S t i l  s e l b s t  f i n d e n  und Rezepte gebe es j a  ohnehin 
keine, werden ke ine konkreten Vereinbarungen über Beobachtungsge- 
s ichtspunkte getroffen, werden p räz ise  Rückmeldungen verweigert 
und zurückgewiesen. Erfahrene P r a k t i k e r  verschwören s i c h  m i t  ange- 
henden Kol legen gegen " d i e  vom Seminar, von der Uni",  d i e  m i t  
i h r e n  präz isen Handlungsanweisungen " d i e  ganze Spontaneität neh- 
men". Zu d ieser  v e r b r e i t e t e n  Sichtweise beru fsp rak t i scher  Ausbi l -  
dung möchte i c h  m i t  d r e i  Argumenten S te l lung  nehmen: 
1) Ja, Spontanei tä t  geht t a t s ä c h l i c h  vorübergehend verloren, wenn, 
man genau weiss, worauf beim Unte r r i ch ten  zu achten i s t ,  um 
ungünst iges Verhal ten zu vermeiden und neue Handlungsweisen 
einzuüben. I c h  b i n  aber der Auffassung, dass wirksame Veränderun- 
gen beru f  1 ichen Handelns über einen Zyklus a b l ä u f t  , der v i e r  
Phasen umfasst: 
Mein LEHRERVERHALTEN und s e i n e  Auswirkungen s i n d  
n i c h t  bewuss t ,  wenig 
r e f l e k t i e r t  I bewuss t ,  r e f l e k t i e r t  
I c h  b e r u f e  mich auf meine I c h  z w e i f l e ,  b i n  o f t  v e r u n s i -  
z S p o n t a n e i t ä t  und p e r s ö n l i -  c h e r t ,  habe manchmal , e in  
2; c h e  Erfahrung .  Es g i b t  f ü r  s c h l e c h t e s  Gewissen. E i g e n t -  
,:$ mich k e i n e n  Grund, e twas  l i c h  möchte i c h  d a r a n  e twas  
X ,C m zu v e r ä n d e r n .  f ändern .  
a 
W 
a I c h  habe neue V e r h a l t e n s - k  I c h  p r o b i e r e  neue V e r h a l t e n s -  
W w e i s e n  i n t e g r i e r t  und i n  weisen  a u s ,  komme dami t  a b e r  ;* mein V e r h a l t e n s i n v e n t a r ,  nur  zum T e i l  a n .  I c h  habe ge-  
W c.4 ü b e r  d a s  i c h  s p o n t a n  und l e g e n t l i c h  den  Eindruck,  mein 
f l e x i b e l  v e r f ü g e ,  über-  V e r h a l t e n  sei u n n a t ü r l i c h ,  
5 nommen. a u f g e s e t z t ,  p s y c h o l o g i s i e -  
01 m :o -4 rend .  
Beobachten  / Besprechen  / B e u r t e i l e n  
2 )  Die meisten Lehrer erk lären,  i n  i h r e r  Ausbildung i n  den P r a k t i k a  
am meisten g e l e r n t  zu haben - s i e  können aber kaum angeben, 
was s i e  g e l e r n t  haben. A ls  Seminarlehrer muss i c h  wohl oder 
übel akzeptieren, dass von prakt ischen Erfahrungen d i e  grössere 
Wirkung ausgeht a l s  von meinen theore t i sch  begründeten Konzepten 
und Handlungshinweisen. I c h  gebe aber den Anspruch n i c h t  auf, 
dass d i e  Frage nach den handlungslei tenden Ueberlegungen und 
Entscheidungen auch i n  den P r a k t i k a  g e s t e l l t  werden s o l l .  Nur 
so i s t  reflektierte Routinebildung möglich. Dies i s t  meiner 
Ansicht  nach notwendig, wenn Lehrer a l s  kompetente Fachleute 
f ü r  Erziehung und U n t e r r i c h t  ernstgenommen werden so l len .  
3) Schl i e s s l  i c h  misst raue i c h  diesen prok lamier ten Freiräumen 
f ü r  "eigene Wege". Wer auf b e g e i s t e r t  vorgeschlagene A l t e r n a t i -  
ven e i n  zweifelndes "Ja, ja ,  versuchen kann man das schon e i n -  
mal" e r n t e t ,  wer s i c h  be i  Abweichungen vom Tagesr i tua l  v e r s t e i -  
ner ten Minen und ungläubiger Skepsis gegenübersieht, erkennt 
bald, dass der versprochene Freiraum F i k t i o n  war. So h a t t e  
es s i c h  der Prakt ikumslehrer n i c h t  v o r g e s t e l l t  - e r  konnte 
j a  s c h l i e s s l i c h  n i c h t  wissen, dass es so abwägige Auffassungen 
von U n t e r r i c h t  g i b t .  
Im erwähnten B e i s p i e l  l i e g t  d i e  Sache vermut l ich umgekehrt. 
Die Prak t i kan ten  haben schnel l  erkannt,  wie h i e r  der Hase l ä u f t .  
Das kennen s i e  j a  a l l e s  aus eigener Schülererfahrung bestens. 
Weg a lso  m i t  a l l  den d idakt ischen Flausen vom Seminar; j e t z t  
i s t  Schulal  l t a g .  Der angehende Kol lege ha t  "seinen S t i  1 " gef un- 
den, d i e  U n t e r r i c h t s t r a d i t i o n  i s t  s i c h e r g e s t e l l t .  
Man verzeihe m i r  das etwas sarkast ische B i l d .  Es mag aus p e r s ö n l i -  
cher B e t r o f f e n h e i t  heraus etwas überzeichnet sein. I c h  möchte 
k e i n e s f a l l s  behaupten, a l l e  schul ische Trad i t i on ,  a l l e  bewährten 
Gewohnheiten und R i t u a l e  wären g rundsä tz l i ch  fa l sch .  I c h  misst raue 
nur der u n k r i t i s c h e n  und unbedachten Uebernahme t r a d i e r t e r  Unter-  
r i ch ts fo rmen und Lehrergewohnheiten. Nur wer seine Mögl ichkei ten 
und Schwächen kennt, wer Verschiedenes geprü f t  ha t  und über A l t e r -  
na t i ven  ver füg t ,  i s t  nach meiner Ueberzeugung berech t ig t ,  d ies  
a l s  seinen S t i l  auszugeben. 
Dazu können und müssen im Rahmen der Beobachtung, Besprechung 
und Beur te i lung  von U n t e r r i c h t  w ich t ige  Bei t räge g e l e i s t e t  werden. 
Dans müssen aber a l l e  B e t e i l i g t e n  i h r e  Karten o f f e n  auf den T isch 
1 egen . 
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